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摘要 
 
全球化在带给我们无数机遇与经济利益的同时，从某种程度上也正在削弱我
们对于传统文化的认同感。随着对于传统需求意识的觉醒，既能体现时代精神，
又能彰显自身文化的独特价值、拥有内涵的地域性建筑成为了我们迫在眉睫的需
要。材料是建筑构成的物质基础，而表皮作为建筑空间与环境间的联接，其表达
是建筑与具体地域环境进行“对话”的直接媒介。但随着“表皮”热的兴起，单
纯的拼贴或当代的炫技这些对于表象的过度关注，很大程度上又分割了建筑与环
境之间的“对话”。而基于地域性的前提，探索表皮材料的表达与地域环境间的
关系，不仅有助于建筑与环境的融合，且能够丰富材料在建筑中的深层表达，超
越简单的形式美。 
闽南地区在气候与历史文化的影响下，承载着独特的建筑文化。本文以闽南
地域作为基点，以“新闽南”风格建筑作为闽南时代性与地域性相结合的建筑风
格进行展开，从“材料”、“表皮”与“地域性”的层面探讨材料在“新闽南”
建筑表皮中的表达原则并提出表达方法。 
本文首先通过对研究对象的时代与学科背景的分析，提出问题并指出研究目
标与意义。随后，从理论入手进行分析，论述了表皮、材料以及地域性的基本理
论与框架，并通过对闽南地域、传统建筑、“新闽南”建筑风格、以及闽南地域
材料的表皮表现几个方面，进行了理论结合实地调研的研究，对闽南地域及传统
表皮材料有了较为深刻的认识与理解。最后，通过以上理论结合实际的研究成果，
分析总结出“新闽南”建筑表皮材料语言的四个方面表达原则与两种表达方法。
希望从材料的角度对“新闽南”建筑的表皮创作有一定的实际指导意义，同时也
可以为其他地区的当代地域性建筑的创作提供一定的启发。 
 
 
关键词：表皮材料；地域性；“新闽南” 
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ABSTRACT 
 
Globalization brings us countless opportunities and economic 
benefits, at the same time, it is also weakening our sense of 
identification with traditional culture from a certain extent. With the 
awakening of the consciousness of demand tradition, the regional 
architecture, who could not only reflect the spirit of the times, but also 
reflect the unique value of its own culture with connotation and emotion, 
has become our urgent need. Material is the base of building, and the skin 
as a connection between the space and the environment, its expression is 
the direct media of the "dialogue" between the building and the specific 
regional environment. With the rise of “skin”, the overheat of this 
presentation by simple joint or modern virtuosity divided the “dialogue” 
between the building and the environment. And based on the premise of 
regionality, to explore the relationship between expression of skin 
materials and regional environment, is not only helpful to integrate the 
building with the environment, but also to rich the deep expression of 
materials in the construction, it is a beauty of form beyond simple.  
Under the influence of climate, history and culture, the Southern 
Fujian carries unique architectural culture. This paper takes the 
Southern Fujian region as the base point, develops from the “New Southern 
Fujian” architectural style as a combination of time and region, explores 
the principle of expression of materials from three levels: “ the 
material”, “the skin” and “the regionality”, then puts forward some 
methods for the expression.  
The paper starts from raise questions; expounds the time and knowledge 
background of the research; points out the purpose and the significance 
of the research between skin materials and building, environment, culture; 
defines the research object and scope; then reviews related research 
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status in the world; and poses a brief description of the the research 
methods, framework and innovation points. 
Secondly, this paper starts from theory; discusses the basic theories 
of skin, material and regionalilty; and makes detailed descriptions for 
skin materials’ characteristic expression from two aspects: rational 
language and art language. 
The paper then elaborates the features, both architectural and 
regional of the Southern Fujian region and its development; the formation 
and characteristics of the “New Southern Fujian” style; and the 
expression of Southern Fujian’s regional materials in traditional 
architectural skin. 
Finally, this paper proposes the principles of expression from four 
aspects: to response the culture, to strengthen the perception, to respect 
the climate, to combine with the technology; then poses some thinking form 
the material angle -- the reconstruction of woven, and from the form angle 
-- the deduction of prototype. Hope it has, around the materials, a certain 
practical guiding significance for the creation of architectural skin of 
the "New Southern Fujian" style, and also can provide some inspiration 
for the creation of contemporary regional architecture in other regions.  
 
 
 
 
Keywords: Architectural Materials of Skin; Regionality; “ New 
Southern Fujian” 
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